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മ؏ّെ؋ാഴിലാളുകളുെട  ജീവനും സٔ؋ിനും  മ؏ّസآ؋ിനും 
സംരײണം ഉറؚു വരു؋ാനുت CMFRI യുെട സംരംഭ׹ൾ 
നأുെട തീരׯടലും ആഴׯടലും എേ؂ാളം േകْؕ 
മْؓാലയ׹ളുെടയും  അْത തെؗ സംസഥ്ാന മْؓാലയ׹ളുെടയും  
കീഴിലുت ْപവർ؋ന േമഖലയാണ് . ഈ മْؓാലയ׹ളുെട ْപവർ؋ന 
രീതികളും ْപേതّകതകളും മئുت േമഖലകളിൽ ْപവർ؋ി׺ു 
െകാ؇ിരിׯുؗവെര നിരؓരം അറിയി׺ുെകാ؇ിരിേׯ؇ത ്
സൗഹാർദപരമായ സഹവർ؋ി؋؋ിന് അനിവാരّമാണ ്. 
ഇ؋രം വിവര׹ൾ പല ഘ؂׹ളിലും  മئു േമഖലകളിലുت  
ْപവർ؋ന׹ൾ മനشിലാׯി മുൻകരുതലുകൾ ൈകെׯാتാൻ 
ഇതര വകുؚുകൾׯ ്  അവസരം നൽകുؗു. അത ് മുേഖന കടലിൽ 
ഉടെലടുׯാനുت ദൗർഭാഗّകരമായ അവرകൾ ഒഴിവാׯാനും  
സാധിׯുؗു . പല  രാജّ׹ളിലും  വിവിധ വകുؚുകളുെട ഇ؋രം 
സൗഹൃദപരമായ സഹവർ؋ിതٔം നിലനിർ؋ിെׯാ؇ുേപാകുവാൻ 
വിവര േശഖരണവും, വിവരൈകമാئവും  അതിന്െറ ْപചാരണവും  
സാധّമാׯാൻ spatial planning െന ആْശയി׺ു  വരുؗു. 
കഴി؁ നാൽؚതു വർഷെ؋ മ؏ّ േമഖലയിലുت വളർ׺  തٔരിത 
ഗതിയിലും വളെര പുേരാഗമേനാؘുഖവുമായിരുؗു. പേײ  സമുْദ 
േമഖലയിൽ ْപവർ؋ിׯുؗ മിׯവാറും വകുؚുകൾׯ ്
മ؏ّബؖനം ഇേؚാഴും നأുെട തീരׯടലിൽ നട؋ി വരുؗ 
ഒരുെചറുകിട ْപവർ؋ന രീതി എؗതിലുപരി  കൂടുതലായി ഒരു 
അറിവും ْപാപ്തമب.  ഇത ് മൂലം 
മ؏ّബؖന؋ിേലർെؚ؂ിരിׯുؗവർ പല ഘ؂׹ളിലും 
ദൗർഭാഗّകരമായ അനുഭവ׹ളും അതّാഹിത׹ളും 
േനരിേട؇ിവരുؗു.  കടൽ മ؏ّബؖനെ؋ׯുറി׺ു ഏئവും 
കൂടുതൽ വിവര േശഖരണം നട؋ിയി؂ുت رാപനെമؗനിലയിൽ 
CMFRI  ഇ؋ര؋ിലുت വിവരേശഖരണവും  നأുെട ചുമതലയായി 
ഏെئടു؋ി؂ു؇ ്. 
കഴി؁ അ؀ു വർഷേ؋ാളമായി ഇّؓയിെല മുഴുവൻ 
കടൽ؋ീര؋ുലുമുت മ؏ّ ബؖന േകْؕ׹ളും -അതിൻെറ GPS 
േപായിന്റുകളും േശഖരി׺ു േരഖെؚടു؋ി, അവിടുെ؋  
മ؏ّബؖനരീതികെളׯുറി׺ുت  -ഏെതبാം മാസ׹ളിൽ 
മ؏ّബؖനം നട؋ുؗു- എْത ആഴം വെര- കരയിൽ നി്ؗ എْത ദൂരം 
വെര മ؏ّബؖനം നട؋ുؗു എؗുت വിവര׹ൾ   േഡാകّുെമനറ്്  
െചᅃٝി؂ു؇.് ഇതിനും പുറെമ ഈ മ؏ّ ബؖന  േകْؕ׹ളിൽ 
ഏെതبാം മ؏ّ׹ൾ ലഭിׯുؗു എؗ  വിവരവും കൂടി ഈ 
േഡാകّൂെമന്റിൽ േചർ؋ിരിׯുؗു. ഈ വിവര׹ൾ  GIS സാേ׸തിക 
വിദّയുപേയാഗി׺് ഏവർׯും  മനشിലാകുؗ വിധ؋ിൽ മാؚുകൾ 
തയാറാׯുകയും മئു വകുؚുകൾׯ ്   ഉപേയാഗിׯാൻ പئിയ 
രീതിയിൽ  വിവര׹ൾ സംْഗഹിׯുകയൂം െചയത്ിരിׯുؗു..  ഇതിൽ 
കടൽ േമഖലയിൽ പാലിേׯ؇ മുൻ കരുതലുകലാണ് ഇതിൽ 
മുഖّْപേമയം. 
ഇതിനനുബؖമായി ഓേരാ ْപധാന മ؏ّ ബؖന തുറമുഖ؋ുനിؗും 
ദിവേസന േബാ؂ുകൾ  േപാകുؗ പാത, മ؏ّ ബؖനം കൂടുതലായി 
നടׯുനന് േമഖലകൾ എؗിവയുെട വിവര׹ൾ  GIS േഫാർമാئിൽ 
മാؚുെചᅃٝുെകാ؇ിരിׯുؗു. മ؏ّ 
ബؖന؋ിേലർെؚ؂ിരിׯുؗവരുെട  സഹകരണ؋ിലൂെട 
മാْതമാണ ്  ഈ മാؚുകൾ തയാറാׯെؚടുؗത.്  ഈ മാؚുകൾ സമുْദ  
േമഖലയിൽ മئു വകുؚുകളിൽ ْപവർ؋ിׯുؗവർׯ ്  അപായ׹ൾ 
ഒഴിവാׯുവാൻ  മുൻകരുതൽ എടുׯുവാൻ ഉت മാർഗ േരഖയായി 
ْപവർ؋ിׯുؗു. 
2017 മാർ׺ിൽ ഈ  സംരംഭ؋ിന്െറ ഒؗാം ഘ؂ം പൂർ؋ിയായി. ഈ 
വിവരേശഖരണ؋ിന്െറ ْപാധാനّം മനشിലാׯി ഇّؓൻ േനവി  
ആദّഘ؂؋ിൽ േശഖരി׺ വിവര׹ൾ അവരുെട SPATIAL PLANNING 
ഇൽ  ഉൾെؚടു؋ി എؗുت വُٝു ത CMFRI ׯ ്  ഈ സംരഭ؋ിന് ലഭി׺ 
ഏئവും വലിയ ബഹുമതിയായി കാണുؗു. േകാ്ز ഗാർഡ ് , ഷിؚിംഗ ്
േകാർപേറഷൻ  ഏജൻസികളും ഈ വിവര േശഖര؋ിനുേവ؇ി CMFRI 
െയ സമീപി׺ി؂ു؇്. ഇ؋രം പؑതികൾ വിജയിׯാൻ ഏئവും 
ْപധാനമായാ സഹായം കിേ؂؇ത ്
മ؏ّബؖന؋ിേലർെؚ؂ിരിׯുؗവരിൽ നിؗാണ.്  മ؏ّബؖന 
പാതെയׯുറി׺ുت ഏئവും സതّസؖമായി  വിവര׹ൾ അവരിൽ 
നിؗു മാْതമാണ ് ലഭിׯാൻ സാധّത.  ഗവെ؊ന്റ ് رാപന׹ൾ  
അവരിൽ നി്ؗ ലഭിׯുؗ വിവര׹ൾ ഫലْപദമായി 
േരഖെؚടു؋ുകമാْതമാണ ് െചإുؗത.് CMFRI ഇ׹െന ലഭിׯുؗ 
വിവര׹ൾ GIS േഫാർമാئിൽ എبാവർׯും  മനشിലാവുؗ 
വിധ؋ിലും  സമുْദേമഖലയിൽ േപാളിസി തയാറാׯുؗവർׯു 
സഹായകമാവുؗ  വിധ؋ിലും േരഖാചിْത׹ളായി മാئുؗു. ഈ 
േരഖാചിْത׹ളുെട ആധികാരികതയും വّാلിٝയും മ؏ّ 
ബؖന؋ിേലർെؚ؂ിരിׯുؗവരുെട സഹകരണ؋ിലും വിവര׹ൾ  
പ׸ു െവׯാനുت മനرിതിെയയും ആْശയി׺ിരിׯുؗു. ഇവെര 
ഇ؋രം േരഖചിْത׹ളുെടയും വിവര׹ളുെടയും ആവശّകത 
മനشിലാׯി ْപവർ؋ിׯാനും ഇ؋രം സംരഭ׹ൾׯു 
സഹായകരമായി ْപവർ؋ിേׯ؇ ആവശّകത 
മനشിലാׯിؚിׯാനും സാധി׺ാൽ കൂടുതൽ ആധികാരികമായ േരഖാ  
ചിْത׹ൾ ഉ؇ാׯുവാൻ സാധിׯും. 
കഴി؁ പؑതികളിൽ ഏئവും കൂടുതൽ സഹകരണം CMFRI ׯു 
ലഭി׺ത,് ഗുജറാത ് , കർണാടകം  എؗീ സംرാന׹ളിൽനിؗാണ.് 
അതിന്െറ ْപതിഫലനം  ഇവിെട നിؗുت വിവര׹ൾ 
േചർ؋ു؇ാׯിയ മാؚിൽ നി്ؗ    വّװമാണ.്  അ؋രം 
സഹകരണ؋ിനുت സാധّതകൾ ഉ؇ാׯി എടുേׯ؇ത ്  നأുെട 
കൂ؂ു؋രവാദിതٔമാെയടു؋ാൽ  ഏئവും വُٝു നിذമായ  മാؚുകൾ 
ഉ؇ാׯാനും അത ് വഴി സമുْദേമഖലയിലുت എبാവരׯ്ും 
വّװമായ വിവര׹ൾ നൽകി മ؏ّബؖനׯരുെട ജീവനും 
സٔ؋ിനും  സംരײണം നൽകാനും സാധിׯും. ഇെതാരു 
തുടർْപْകിയ   ആയിരിׯണം . എبാ സീസണുകളിലും മ؏ّബؖന 
രീതിയിലു؇ായ വّതّാസ׹ളും വّ തിയാന׹ളും 
േരഖെؚടു؋െؚടാനും , ആ വിവര׹ൾ താമസിയാെത ൈകമാئം 
െചإാനുംെചإാനും ഉതകുؗ പؑതികൾ ആവിഷׯ്രിേׯ؇ത ്
വളെര അതّാവശّമാണ ്
ْപകൃതിേഷാഭം മൂലവും ْപതികൂല  കാലാവر കാരണവും 
കാണാതാവുؗവെരയും അവരുെട മ؏ّ ബؖന 
ഉപകാരണ׹െളയും കുറി׺ുت  അേനٔഷണം കൂടുതൽ കുئമئതാׯി 
തീർׯാൻ ഈ േരഖാചിْത׹ൾ േനവി , േകാ്ز ഗാർഡ ് , േകാزൽ 
േപാലീസ്  തുട׹ിയ ഏജൻസികൾׯ ്  വളെരയധികം ഉപകാരെؚടും. 
മ؏ّബؖന േബാ؂ുകളും  കؚലും തأിലുت കൂ؂ിമു؂ലുകൾ 
ഒഴിവാׯുവാനും ലײׯണׯിന് രൂപ  വില മതിׯുؗ വലയും    
മ؏ّ ബؖന ഉപകരണ׹ളും സംരײിׯാനും ഇ؋രം വിവര׹ൾ 
സഹായിׯും. കൂ؂ിയിടി   മൂലം നذെؚടുؗ  േബാ؂ ് കൾׯും 
വت׹ൾׯും പുറെമ മ؏ّബؖനׯാർׯു നഷ്؂െؚടുؗ ഒഴുׯ ്
വല (gillnet) മുതലായ വലയും ഉപകരണ׹ളും   രײിׯാൻ 
ഇ؋ര؋ിലൂെടയുت മുؗറിയിؚുകൾ വളെര ഗുണം െചإും. 
മ؏ّബؖന െതാഴിലുകളുെട ജീവനും  സٔ؋ിനും പുറെമ  
മ؏ّേമഖലെയയും  തീരേദശ സآത ് വّവرേയയും ബാധിׯുؗ 
ْപധാന ْപٍ٠മാണ ്  മ؏ّ ലഭّതׯുറവ്. മ؏ّׯുറവ്  വളെര  
ദൗർഭാഗّകരമായ ഭാവിയിേല ׯാണ ് നأെള 
െകാ؇ുെചെؗ؋ിׯുക. വളെര ശാസ്ْതീയമായും ഉي١തിَٜു വുമായി 
നടപടികൾ ൈകെׯാ؇ാൽ ഭാവിയിൽ മ؏ّ 
സാآ؋ിലു؇ാകാവുؗ കുറവുകൾ ഒരു പരിധി വെര നിയْؓിׯാൻ 
പئും . മ؏ّ സآ؋ിന്െറ സംരײണ؋ിനും പാരآരാകൃത 
യാْؓിക േമഖലകളുെട േമഖല നിയْؓണ؋ിനും ഇ؋രം  
േരഖാചിْത׹ൾ വളെര വّാപകമായി ഉപേയാഗി׺ ് വരുؗു. 
തിരׯടലിലും ആഴׯടലിലും ഉ؇ാകാവുؗ വിവിധ മ؏ّ ബؖന 
വിഭാഗ׹ളുെട ഏئുമു؂ൽ ഒഴിവാׯാൻ ഇ؋രം േരഖാചിْത׹ൾ 
വളെര ഉപേയാഗْപദമാ ണ.് 
ഈ േരഖാചിْത׹ളുെട ْപധാന ഉപേയാഗം മ؏ّ  സآ؋ിന്െറയും 
മ؏ّ ആവാസവّവرതയുെടയും സംരײണമാണ.് വാണിജّ  
ْപാധാനّമുت  മീനുകളുെട  ْപജനന സഥല׹ളും  ْപജനന മാസ׹ളും,  
അതിന്െറ മ؏ّׯു؁ു׹ൾ കൂ؂മായി കാണെؚടുؗ رല׹ളും  
മാസ׹ളും േരഖെؚടു؋ാൻ ഈ സാേ׸തിക വിദّ നെأ 
സഹായിׯുؗു. ഏെതبാം ْപേദശ׹ൾ ഏെതبാം മാസ׹ളിൽ മ؏ّ 
ബؖന തീْവത കുറ׺ു െകാ؇ ് ഏെതبാം മീനുകെള സംരײിׯാം 
എؗ ് ഈ േരഖാ ചിْത׹ൾ നമുׯ ് മുؗറിയിؚ ് നൽകുؗു. അآതിൽ 
പരം മ؏ّ ജാതികളുെട ْപജനന رല׹ളുെടയും  കു؁ു׹ളുെട 
വാസرല׹ളുെടയും  ഓേരാമാസ؋ിലുമുت േരഖചിْത׹ൾ ഈ 
സാേ׸തിക  വിദّയിലൂെട തയാറാׯിയി؂ു؇.് ഈ േരഖാചിْത׹ൾ  
ഉപേയാഗി׺ുت മ؏ّ ബؖന തീْവത കുറׯാനുت നടപടികൾ ഒ؂ു 
മിׯ രാജّ׹ളിലും വളെരയധികം ഫലം ക؇ി؂ു؇്. ഇ؋രം േരഖ 
ചിْത׹ൾ മ؏ّബؖന  േമഖലയിെല സമْഗ പരിഗതിׯു 
സഹായകമാകും. 
സമുْദ؋ിെല സുരײׯ ് ഇؗെ؋ കാല؋ു വളെരയധികം  
സംസാരിׯെؚടുؗ വിഷയമാണ ് VMS  സംവിധാനം നിലവി ൽ 
വരു؋ുക എؗുتത.്  േലാക؋ിെല ഒ؂ുമിׯ മീൻ പിടു؋വുമായി 
ബؖെؚ؂ രാജّ׹ളും VMS സംവിധാനം അവരുെട രാജّ׹ളിൽ 
സٔീകരി׺ു  കഴി؁ു. GIS േരഖാ  ചിْത׹ൾ VMS സംവിധാനവുമായി   
ബؖിؚി׺ാൽ ഈ േരഖാചിْത׹ളുെട പൂർണമായ ഉപേയാഗം 
സാധّമാകും. ഇ؋രം സംവിധാന׹ൾ മ؏ّ േമഖലയിലുتവരുെട 
ജീവനുംസٔ؋ിനും കരുതൽ നൽകുؗതിന് പുറെമ നأുെട സമുْദ 
സآ؋ിന്െറ  സമْഗ സംരײണ؋ിനും മുതൽׯൂ؂ാണ.് 
ദിേനശ്ബാബു .എ.പി. 
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